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Weitere Informationen zu diesem Artikel
Der FiBL-Einschätzungsbogen für die standortgerechte Rindviehzucht (.xls) und 
die Erläuterungen zum Einschätzungsbogen (.pdf) können von der Website zur 
Biorindviehzucht (Artikel „Was ist das Besondere an der Biomilchviehzucht?“) 
abgerufen werden. 
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Beschreibung 
Der am FiBL entwickelte Einschätzungsbogen in Excel ist ein Hilfsmittel für den 
Einstieg in die standortgerechte Zucht. Der Einschätzungsbogen besteht aus je 
einem Fragebogen zum Betrieb und zur Herde. Die Fragebogen berücksichtigen 
die für die Abstimmung von Kuh und Betrieb wichtigsten Einflussfaktoren. Aus 
den Antworten generiert die Datei einen Bericht, aus dem sich die 
Standortgerechtheit der Kühe ableiten lässt. Das separate 20-seitige Booklet führt 
ins Thema ein, enthält Erläuterungen zu den Fragebogen und liefert 
Informationen zur Einschätzung des Ergebnisses. 
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Im Katalog stöbern 
Dieser Artikel ist den nachstehenden Kategorien zugeordnet. Klicken Sie auf eine 
Kategorie um weitere Artikel angezeigt zu bekommen. 
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